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TRANSAKSI USAHA
• Transaksi usaha merupakan kejadian atau
situasi yang mempengaruhi posisi
keuangan perusahaan (Soemarso SR, 
2004).
• Setiap transaksi usaha dapat
mempengaruhi persamaan akuntansi.
Transaksi 1:
• Alya mendirikan sebuah perusahaan jasa biro perjalanan
dengan nama X-Press Tour and Travel. 
• Alya menyetor modal ke dalam perusahaannya sebesar
Rp500 juta. 
• Transaksi ini menyebabkan berubahnya struktur
kekayaan perusahaan, yaitu bertambahnya aktiva
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Transaksi 2:
• Perusahaan meminjam uang di bank sejumlah
Rp1 milyar. 
• Transaksi ini menyebabkan berubahnya struktur
kekayaan perusahaan, yaitu bertambahnya
aktiva perusahaan berupa kas dan juga
bertambahnya utang perusahaan kepada bank.
Utang Bank
1.000.000.0001.000.000.000(2)










• Perusahaan membeli kendaraan operasional senilai
Rp800.000.000. 
• Transaksi ini menyebabkan berubahnya struktur
kekayaan perusahaan, yaitu pada komposisi aktiva
perusahaan berupa berkurangnya aktiva lancar (kas) dan
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Transaksi 4:
• Membeli perlengkapan kendaraan secara kredit
senilai Rp50.000.000. 
• Transaksi ini menyebabkan berubahnya struktur
kekayaan perusahaan, yaitu bertambahnya



























• Membayar utang usaha sebesar Rp25.000.000. 
• Transaksi ini menyebabkan: berkurang kas dan
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Transaksi 6:
• Pendapatan jasa dalam bulan I sebesar Rp75.000.000 
diterima tunai. 



























• Membayar beban usaha sebesar Rp30.000.000 secara
tunai. 
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Transaksi 8:
• Nilai perlengkapan pada akhir bulan tinggal sebesar
Rp20.000.000. 
• Transaksi ini menunjukkan bahwa sebesar Rp30juta (50 



























• Mengangsur pinjaman bank sebesar Rp100.000.000. 
• Transaksi ini menyebabkan: kas berkurang dan utang
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Transaksi 10:
• Alya mengambil uang perusahaan sebesar
Rp100.000.000 untuk keperluan pribadi. 
• Transaksi ini menyebabkan: kas berkurang dan modal 



















































Total Aktiva = 520 jt + 20 jt + 800 jt
= 1.340.000.000
Total Pasiva = 900 jt + 25 jt + 415 jt
= 1.340.000.000
=
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X-Press Tours and Travel
Neraca
Januari 2010


















X-Press Tours and Travel
Laporan Laba Rugi
Januari 2010
Pendapatan Jasa Rp. 75.000.000,-
Beban Usaha Rp. 60.000.000,-
Laba Bersih Rp. 15.000.000,-
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X-Press Tours and Travel
Laporan Perubahan Modal
Januari 2010
Modal Awal Alya Rp. 500.000.000,-
Laba bersih Rp.   15.000.000,-
Prive Rp. 100.000.000,-
Pengurangan Modal Rp.   85.000.000,-
Modal Akhir Rp. 415.000.000,-
Latihan
Edwin mendirikan usaha Warung Internet dengan
nama Warnet BIRU. Transaksi-transaksi yang terjadi
pada Januari 2009 adalah sbb:
1/1 Edwin menyetor modal ke dalam perusahaannya
sebesar Rp100 juta. 
4/1 Meminjam uang di bank sejumlah Rp50.000.000.
5/1 Membeli 10 unit komputer @ 4 juta.
6/1 Melakukan pemasangan jaringan komputer dengan
biaya sebesar Rp. 5 juta yang akan dibayar 1 minggu
kemudian.
8/1 Membeli perlengkapan kantor secara kredit senilai
Rp15.000.000.
13/1 Membayar biaya instalasi jaringan atas transaski
tanggal 6/1.
15/1 Pendapatan jasa warnet paruh ke-1 Januari 2009 
sebesar Rp5.000.000.
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Latihan
20/1 Mengangsur pinjaman bank bulan Januari sebesar
Rp2.000.000. 
25/1 Membayar gaji karyawan sebesar Rp6.000.000.
25/1 Membayar biaya koneksi internet Rp1.500.000.
25/1 Membayar biaya listrik, telepon dan Air Rp7.500.000
27/1 Pengambilan pribadi oleh Edwin sebesar
Rp10.000.000. 
30/1 Pendapatan jasa warnet paruh ke-2 Januari 2009 
sebesar Rp7.000.000.
30/1 Menerima pendapatan parkir senilai Rp1.000.000
31/1 Nilai perlengkapan pada akhir bulan tinggal sebesar
Rp4.000.000.
Diminta:
a. Catatlah transaksi-transaksi tersebut dalam bentuk tabelaris!
b. Susun neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal per 
31 Januari 2009
Referensi:
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• Download artikel ini di:
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